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ABSTRACT 
Magnetic levitation technology had received more attention since it helps 
minimize friction due to physical contact. Example of engineering applications 
includes magnetic levitated vehicle, high speed bearings, and precision platform. 
Magnetic levitation system consists of electro-magnetic actuator where its supply 
current needs to be controlled in achieving equilibrium force in vertical position with 
a permanent magnet. Too much force inserted will pull the object towards the 
actuator. Its instability and non-linearity characteristics pose challenges in modeling 
and control of the system accurately. The objective of this study was to obtain 
mathematical model of a small scale magnetic levitation system using MATLAB. 
The system was excited with three MLS of PRBS signal. Parametric approach using 
ARX structure was used to approximate the model. The best model was accepted 
based on the best fit criterion and pole-zero analysis through SI toolbox. The result 
showed that lower order model the best; meanwhile higher order model exhibits 
noise characteristics. PID and LQR controller was designed for the model through 
the simulation. The result showed that PID controller provides better output than 
open-loop control. LQR controller exhibits faster response to the system with 
undesired transient error. The designed PID and LQR controller can be applied to the 
magnetic levitation system with further optimization. An implementation to real-time 
system would validate the result in simulation. Self-tuning or robust controller could 
be developed in future to increase the reliability of the controller.        
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ABSTRAK 
Teknologi apungan magnetik semakin mendapat perhatian kerana ia dapat 
mengurangkan geseran disebabkan sentuhan fizikal. Antara contoh aplikasi 
kejuruteraan termasuklah kenderaan terapung, galas kelajuan tinggi, dan pelantar 
kepersisan tinggi. Sistem apungan magnetik terdiri daripada penggerak elektro-
magnet dimana bekalan arus yang dibekalkan hendaklah dikawal bagi mendapatkan 
kesamaan daya pada posisi menegak dengan objek bermagnet. Sifat tidak stabil dan 
tidak linear merupakan cabaran utama dalam mendapatkan model dan kawalan 
sistem yang tepat. Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan model matematik 
bagi sebuah sistem apungan magnetik berskala kecil, dengan menggunakan 
MATLAB. Sistem tersebut telah diuja dengan tiga MLS dari isyarat PRBS. Kaedah 
parametrik dengan struktur ARX telah digunakan bagi menganggar model 
matematik. Model yang terbaik telah diterima berdasarkan kriteria penyuaian terbaik 
dan analisa kutub dengan menggunakan alatan SI. Keputusan mendapati model 
berdarjah rendah dapat disuaikan dengan baik, manakala model berdarjah tinggi 
menunjukkan kriteria hingar.    Pengawal PID dan LQR direka dengan menggunakan 
kaedah simulasi. Keputusan mendapati pengawal PID menghasilkan keluaran yang 
lebih baik berbanding kawalan gelung terbuka. Pengawal LQR menunjukkan reaksi 
yang lebih pantas, tetapi dengan sambutan fana yang tidak tepat. Pengawal PID dan 
LQR boleh diaplikasikan kepada sistem apungan magnetik dengan sedikit 
penambahbaikan. Perlaksanaan pengawal kepada sistem sebenar akan mengesahkan 
keputusan dalam simulasi. Pengawal talaan kendiri atau pengawal lasak boleh 
dibangunkan pada masa hadapan dalam meningkatkan kebolehupayaan pengawal 
sistem tersebut.  
 
 
